





Penelitian ini akan membahas mengenai hubungan antara dua negara 
(bilateral) yaitu Rusia dan Kuba. Dimana kedua negara merupakan sekutu lama 
semasa Perang Dingin yang menguatkan hubungan bilateralnya kembali sejak 
kepemimpinan Rusia pada era Vladimir Putin periode ketiga. Dalam penguatan 
tersebut, dalam penelitian ini dibahas tentang peran Niche Diplomacy dalam 
penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dimana Niche Diplomacy digunakan 
sebagai alat Politik Luar Negeri Rusia dalam hubungan antarnegara dengan Kuba.  







This research will discuss the relationship between two countries (bilateral 
relations) of Russia and Cuba. The two countries were long-time allies during the 
Cold War and has strengthened its bilateral relations since the Russian leadership 
in third period of Vladimir Putin. Responding to this circumstances, this research 
discuss the role of Niche Diplomacy in strengthening bilateral relations between 
two countries. Niche Diplomacy is used as an intrument of Russian Foreign Policy 
in interstate relations with Cuba.   
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